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1. Teologisk kandidateksamen 
Vinteren 1973-74: 
Basbøll, Lars Otto, f. 1945 
Basbøll, Lieselotte, f. 1942 
Bernhard, Jørgen, f. 1939 
Christensen, Sven, f. 1944 
Christiansen. Jens Husted, f. 1947 
Clausen, Erik Balslev, f. 1946 
Ejrnæs, Bodil, f. 1947 
Estrup, Niels-Erik, f. 1946 
Gjerding. Iben Åse, f. 1945 
Hansen, Hans Vestager, f. 1945 
Hansen, Jens Lundbek, f. 1946 
Kristensen. Ejlif, f. 1945 
Nielsen, Palle Thordal, f. 1947 
Pedersen, Lisbet Bjerregaard, f. 1947 
Salling, John, f. 1946 
Skarsholm, Lars Jørgen, f. 1945 
Thomsen, Jørgen Bækgaard, f. 1947 
Sommeren 1974: 
Andersen, Merete Geert, f. 1943 
Anker, Flemming, f. 1944 
Bjerregaard, Claus, f. 1946 
Christiansen, Egon, f. 1939 
Due, Elmo Johannes, f. 1946 
Gjerding, Uffe, f. 1946 
Hansen, Doris Ottosen, f. 1946 
Henriksen, Bjarne Lenau, f. 1948 
Hjorth, Kirsten, f. 1947 
Hummel, Esther, f. 1943 
Huss, Jørgen, f. 1938 
Hvidt, Benedicte, f. 1943 
Hvidt, Jakob. f. 1946 
Jensen, Verner Villensgaard, f. 1946 
Jørgensen, Dorte, f. 1943 
Jørgensen. Hans Anker, f. 1945 
Kappelgaard, Finn Gørtz, f. 1945 
Kjelstrup, Bjarne, f. 1946 
Landmark, Barbara, f. 1949 
Lindhardt, Mogens, f. 1946 
Rafn, Lena-Margrethe, f. 1946 
Reynold, Erik Christian, f. 1940 
Wichmann, Flemming, f. 1946 
Øbro, Ingrid Elisabeth, f. 1946 
2. Juridisk kandidateksamen 
Vinteren 1973-74: 
Aagaard, Palle, f. 1945 
Akselbo, Nils Michael, f. 1946 
Andersen, Edel, f. 1948 
Andersen, Hans Keld, f. 1946 
Andersen, Jan Hiul, f. 1949 
Arpe, Karen Lise, f. 1948 
Atke, Mogens, f. 1946 
Balle, Kirsten Nørskov, f. 1944 
Bang, Jesper, f. 1946 
Bank, Karen Almind, f. 1945 
Bastiansen, Susanne, f. 1946 
Blomquist, Helle, f. 1949 
Blume, Peter Erik, f. 1950 
Blønd, Flemming, f. 1947 
Boe, Susanne, f. 1946 
Boisen, Svend, f. 1947 
Borgen, Gert, f. 1930 
Bramsnæs, Peter Ulf, f. 1948 
Brøntved, Karen Bang, f. 1941 
Bøtker, Karen Fritze, f. 1944 
Cato-Frederiksen, Dan, f. 1948 
Christensen, Bo Haack, f. 1947 
Christensen, Britta Irene, f. 1933 
Christensen, Inge Lise Berg, f. 1945 
Christensen, Steen, f. 1947 
Christiansen, Ole, f. 1946 
Dalgaard, Poul Martin Gunnar, f. 1946 
Dam, Jens, f. 1948 
Damgaard, Knud Kresten, f. 1946 
Damgaard-Christensen, Steen, f. 1945 
Deleuran, Flemming, f. 1947 
Deurs, Karen Grethe van, f. 1947 
Dohn, Christian, f. 1945 
Dreyer, Hans Ole Simesen, f. 1946 
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Ejlersen, Steen Skytte, f. 1945 
Ekman, Kent, f. 1946 
Foghsgaard, Suzanne Charlotte, f. 1943 
Folke, Jes, f. 1940 
Frank, Vibeke Stougaard, f. 1947 
Gade, Svend Erik, f. 1943 
Grønlund-Pedersen, Ole Anton, f. 1946 
Haahr, Jørgen, f. 1931 
Hagemann, Torkel, f. 1948 
Hansen, Esben Bigaard, f. 1947 
Hansen, Lars Binau, f. 1947 
Hansen, Mogens, f. 1944 
Hansen, Morten Palle, f. 1946 
Hansen, Niels Christian, f. 1945 
Hansen, Niels Holger Høøck, f. 1947 
Hansen, Poul Mose, f. 1949 
Hansen, Ulla Barnechow, f. 1950 
Heckscher, Eli, f. 1945 
Hector, Per, f. 1947 
Heering, Lars, f. 1946 
Heine, Agnete, f. 1926 
Henningsen, Kim Carl-Christian, f. 1948 
Hernung, Birgitte, f. 1943 
Hjuler, Anton David, f. 1947 
Holmgaard, Hans Thorvald, f. 1942 
Holstein, Henrik von, f. 1947 
Horn, Holten, f. 1929 
Howitz, Carl-Johan, f. 1948 
Howitz, Kirsten Erbo, f. 1948 
Høgh, Henrik, f. 1947 
Ibfelt, Margaret, f. 1949 
Illemann, Svend Frank, f. 1947 
Jakobsen, Jette Mie, f. 1947 
Jarlhauge, Ole Ojen, f. 1944 
Jedig, Gert Ole, f. 1947 
Jensen, Anders S. Kornum Nørgaard, f. 1945 
Jensen, Thomas Kaae, f. 1948 
Jørgensen, Helle, f. 1947 
Jorgensen, Irene Valle Vuskanait, f. 1949 
Karsten, Lise Birgitte, f. 1949 
Kaufmann, Peter Voss, f. 1947 
Kejser, Claus, f. 1947 
Kinch, Svend Folke, f. 1948 
Kjær, Asger Eyvind, f. 1948 
Kjærulff, Lis Vivan, f. 1947 
Klee, Henning Gustav, f. 1945 
Knudsen, Jørgen Lutzow, f. 1948 
Koch, Niels f. 1946 
Kock, Peter, f. 1948 
Kristensen, Bent Erik, f. 1938 
Krogh, Jytte, f. 1947 
Kruse, Finn, f. 1945 
Kobke, Bent, f. 1946 
Larsen, Lene, f. 1948 
Larsen, Ole Steen Tambour, f. 1944 
Larsen, Pernille Ingrid Just, f. 1948 
Lilje-Jensen, Jørgen Robert, f. 1944 
Liljedahl, Gertie, f. 1945 
Lillelund, Jes Høyer, f. 1940 
Lindeberg, Jørgen Sandstrøm, f. 1947 
Lindgren, Bo Oskar, f. 1944 
Lund, Gertie Elise, f. 1948 
Madsen, Jens Jesper, f. 1948 
Madsen, Otto Hedegaard, f. 1948 
Malling, Wilhelm Mule, f. 1944 
Markmann, Ole, f. 1947 
Martens, Carl Tore, f. 1946 
Meile, Niels Hviid, f. 1944 
Melchior, Povl Martin, f. 1945 
Mullit, Preben Carl, f. 1951 
Nannestad, Helle Vibeke, f. 1948 
Neermark, Niels Henrik, f. 1948 
Neumann, Harald, f. 1948 
Nielsen, Anne-Grete, f. 1946 
Nielsen, Jørgen Bøje, f. 1944 
Nielsen, Ole, f. 1945 
Nielsen, Steen Bruusgaard West, f. 1945 
Nielsen, Ulla Skovgaard, f. 1946 
Nørgaard, Kirsten, f. 1949 
Nørrung, Helge, f. 1947 
Obel, Katja Maria, f. 1945 
Olesen, Kjeld Peter Ahlmann, f. 1945 
Olsen, Lena Kirsten Stauner, f. 1947 
Olsen, Søren, f. 1944 
Olsen, Søren Malling, f. 1951 
Pedersen, Kirsten, f. 1942 
Pedersen, Ole Bøjstrup, f. 1944 
Petersen, Christel, f. 1949 
Petersen, Gert Hovald, f. 1945 
Petersen, Karsten, f. 1943 
Petersen, Uffe Skovgaard, f. 1944 
Pontoppidan, Merete, f. 1948 
Poulsen, Birgit Elisabeth Hougaard, f. 1942 
Preving, Viggo Johan, f. 1945 
Præstekjær, Ulla Werge, f. 1948 
Rangvid, Per Albert, f. 1947 
Rasmussen, Birgit Lunde, f. 1949 
Rasmussen, Ellen Agerskov, f. 1949 
Rasmussen, John, f. 1941 
Rasmussen, Preben Helge, f. 1936 
Rendtorff, Susanne, f. 1946 
Rodtwitt, Erik Mundt, f. 1944 
Rohde, Gabriel, f. 1947 
Rosenmejer, Mikael Stig, f. 1947 
Røssel. Ulla Margrethe Vinding, f. 1946 
Schnegelsberg, Niels Erik, f. 1945 
Sebber, Morten Peter, f. 1947 
Seidenfaden, Peter Wilhelm Pinholt, f. 1947 
Sejersen, Peter Bruun, f. 1945 
Sevaldsen, Erik, f. 1948 
Skelbæk-Pedersen, Per, f. 1949 
Sonne, Eva Hoff, f. 1949 
Splidsboel, Peter, f. 1945 
Stadum, Jens Koefoed, f. 1949 
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Stauersbøll, Jens W. van Hauen, f. 1949 
Stæhr, Peter, f. 1949 
Sundby, Leif Henri, f. 1945 
Svanberg, Torben, f. 1947 
Søborg, Lars Peter, f. 1930 
Sørensen, Nicolai John, f. 1947 
Teichert, Uwe, f. 1949 
Thomsen, Carsten Kjellerup, f. 1948 
Tranberg, Jens Peter, f. 1944 
Troels-Smith, Daniel Peter, f. 1918 
Trønning, Kirsten Annette Dorph, f. 1949 
Uldall, Pelle, f. 1947 
Ulstrup, Sven, f. 1949 
Vesterdorf, Bo, f. 1945 
Vestergaard, Kirsten Skjøde, f. 1945 
Villadsen, Karen Margrethe, f. 1946 
Villumsen, Finn, f. 1941 
Walther, Hardy, f. 1944 
Willemann, Niels, f. 1949 
Winther, Jørgen, f. 1945 
Witte, Lene, f. 1948 
Sommeren 1974: 
Ahrensberg, Frederik Norman, f. 1944 
Albertsen, Karin Skotte, f. 1948 
Andersen, Birgitte, f. 1949 
Andersen, Lennart Lynge, f. 1948 
Andersen, Ole Bjørn, f. 1945 
Anker-Svendsen, Jørn, f. 1949 
Axelsen, Birthe Glasdam, f. 1945 
Bagger, Claus, f. 1946 
Bay, Alex, f. 1944 
Bencke, Birgit Winther, f. 1945 
Bernhard, John Hartmann, f. 1944 
Bidstrup, Hans Peter Kofod, f. 1948 
Biland, Bent, f. 1946 
Borris, Peter, f. 1947 
Byberg, Peter, f. 1945 
Byfeldt, Hans Chr. Blaes, f. 1949 
Byrgesen, John Emil Slot, f. 1940 
Bæk, Ib, f. 1942 
Bøgh, Anne Bering, f. 1949 
Christensen, Bjarne, f. 1948 
Christensen, Johannes Steen, f. 1949 
Christensen, Jørgen, f. 1947 
Christensen. Karen Elisabeth Munk, f. 1948 
Christensen, Lars Allan, f. 1948 
Christensen, Nanna Balslev, f. 1947 
Christensen, Steen, f. 1947 
Christiansen. Carsten Reinholdt, f. 1949 
Clemensen, Ulla, f. 1946 
Danvold, Uffe, f. 1948 
Denckert, Jens Koppel, f. 1946 
Dilling, Ann, f. 1946 
Dorn-Jensen, Michael, f. 1947 
Elmerkjær, Jens Henning, f. 1952 
Enkegaard, Ulla Smith, f. 1931 
Erichsen, Svend, f. 1949 
Feddersen, Torben Hjalmar, f. 1945 
Ferdinandsen, Georg, f. 1950 
Fiala, Birger, f. 1944 
Foss, Jens Bang, f. 1944 
Frederiksen, Kai, f. 1935 
Gam, Henrik, f. 1950 
Gregersen, Hans Rolf Bjørn, f. 1950 
Grove, Niels Axel, f. 1949 
Grubbe, Helene Margit, f. 1946 
Hagstrøm, Birger Lennart, f. 1949 
Hansen, Birgit Echwald, f. 1948 
Hansen, Hans Lykke, f. 1947 
Hansen, Jørgen Hum, f. 1949 
Hansen, Niels Holger Høøck, f. 1947 
Hansen, Poul Flemming, f. 1947 
Hansen, Sven-Erik Hørmann, f. 1950 
Harder, Johannes Børge, f. 1948 
Hauch, Ingeborg Marie, f. 1943 
Heine, Niels Ulrik, f. 1948 
Henningsen, Kim Carl-Christian, f. 1948 
Henriksen, Carsten, f. 1947 
Henriksen, Kaj Louis, f. 1946 
Henriksen, Kirsten Gerd Alma Kelstrup, f. 
1938 
Holm, Benedikte Løvenfalck, f. 1948 
Holm, Frode Vincent, f. 1949 
Honoré, Ole, f. 1947 
Jacobsen, Helle Antoinette Fieron, f. 1949 
Jacobsen, Palle, f. 1949 
Janholt, Alice Birgitte, f. 1946 
Jensen, Henrik Lind, f. 1950 
Jensen, Marianne Eli, f. 1949 
Jensen, Poul Koch, f. 1946 
Jensen. Svend Arne John, f. 1944 
Jensen-Dahm, Poul, f. 1950 
Jespersen, Jesper Dyre, f. 1936 
Jørgensen, Ebbe Jørgen Lutz, f. 1949 
Jørgensen, Helge Vinzent, f. 1947 
Jørgensen, Helle, f. 1947 
Jørgensen, Jens Carl, f. 1951 
Jørgensen, Jesper Skaadstrup, f. 1943 
Jørgensen, Kirsten Birgit Lykke, f. 1949 
Ketscher, Kirsten Ellen, f. 1947 
Kittelmann, Grete, f. 1949 
Kjeldsen, Karen, f. 1947 
Kjær, John Ove Bækkel, f. 1947 
Kjærulff, Lis Vivan, f. 1947 
Kjølholt, Jens, f. 1948 
Klingsey. Birgitte Christiane, f. 1944 
Knudsen, Anders Storm, f. 1937 
Knudsen, Jørgen Lutzov, f. 1945 
Koch, Henning, f. 1949 
Kolbjørn, Jan Ib, f. 1945 
Kolding, Hans-Egon, f. 1947 
Krenchel. Birgitte, f. 1949 
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Kristensen, Lene Pagter, f. 1949 
Kristiansen, Birgit, f. 1947 
Krøyer, Jan Thor, f. 1950 
Kyst, Hans Peder Møller, f. 1944 
Køhler, Bjarke, f. 1947 
Kønigsfeldt, Christian Albert, f. 1950 
Kønigshøfer, Jørgen, f. 1949 
Langberg, Anne Margrethe, f. 1946 
Larsen, Lisbeth, f. 1951 
Larsen, Ole Bjørn, f. 1947 
Laursen, Marie-Louise, f. 1951 
Laybourn, Jette, f. 1942 
Leisvig, Søren, f. 1944 
Lind, Lone, f. 1944 
Lind, Ted Thura, f. 1946 
Lund, Jens Damsgaard, f. 1945 
Lund, Jørgen, f. 1948 
Lund, Peter Damsgaard, f. 1945 
Lønborg, Philip Helmer, f. 1948 
Løvenfalk, Bente, f. 1945 
Magnussen, Hanne, f. 1948 
Markeprand, Birgitte Mira, f. 1945 
Meile, Niels Hviid, f. 1944 
Mortensen, Tove, f. 1950 
Mose-Christensen, Peter, f. 1942 
Møgelvang-Hansen, Peter, f. 1949 
Møller, Tue Tyge, f. 1950 
Mølzen, Helle Maud Hyllehøj, f. 1947 
Nielsen, Birgit Tønsberg, f. 1947 
Nielsen, John, f. 1948 
Nielsen, Jørgen Bøje, f. 1944 
Nielsen, Kurt, f. 1947 
Nissen, Hans Jørgen, f. 1938 
Norn, Birthe, f. 1931 
Nørgaard, Troels de Stricker, f. 1937 
Olsen, Hans Henrik, f. 1946 
Olsen, Oluf Møller, f. 1938 
Ougaard, Finn, f. 1950 
Pedersen, Einar Hertz, f. 1945 
Pedersen, Elo, f. 1941 
Pedersen, Henrik Solborg, f. 1949 
Pedersen, Ole Bøjstrup, f. 1944 
Pedersen, Peter Egens, f. 1947 
Petersen, Gert Hovald, f. 1945 
Petersen, Henning Miilmann, f. 1946 
Petersen, Peter Flemming, f. 1940 
Petersen, Steffen Renkel Nordby, f. 1950 
Pilgaard, Marianne, f. 1951 
Poulsen, Birgit Elisabeth Hougaard, f. 1942 
Rasmussen, Jens Bertel, f. 1948 
Rasmussen, Jens-Peter Knud, f. 1947 
Rasmussen, John. f. 1941 
Rasmussen, Susanne Saul, f. 1948 
Rodtwitt, Erik Mundt, f. 1944 
Roncolowski, Voldimars, f. 1946 
Ruben, Anne-Grethe Ruth, f. 1949 
Rydeng, Steen, f. 1945 
Røssel, Ulla Margrethe Vinding, f. 1946 
Schmidt, Grethe, f. 1945 
Schmidt, Lis, f. 1948 
Schytz, Annette Klausen, f. 1943 
Seegelke, Birthe, f. 1943 
Sieger, Rita Hindsgaul Adler, f. 1940 
Sigfusson, Marianne, f. 1947 
Simonsen, Elisabeth Holck, f. 1947 
Simonsen, Henrik, f. 1947 
Skibsted, Arnold Christian de Fine, f. 1950 
Skjærlund, Birgit, f. 1949 
Skovgaard, Jørgen Juul, f. 1945 
Skovlund, Søren, f. 1948 
Smith, Eva, f. 1942 
Stender, Nanna, f. 1947 
Storberg-Jensen, Finn, f. 1941 
Svendsen, Frode, f. 1949 
Svendsen, Michael Humble, f. 1949 
Svensson, Jan-Erik Gunnar, f. 1949 
Sørensen, Peter Erik Werner, f. 1944 
Thorengaard, Niels Maro, f. 1945 
Thuesen, Jens, f. 1946 
Thufason, Henrik, f. 1947 
Tonboem, Anne Mette, f. 1946 
Treschow, Christian Michael, f. 1943 
Ulstrup, Sven, f. 1949 
Vedel, Søren Christian, f. 1945 
Vestergaard, Jørn, f. 1948 
Wenzel, Susanne Birgit, f. 1951 
Westergaard, Poul Høy, f. 1949 
Wibrand, Susanne, f. 1943 
Winther, Jørgen, f. 1945 
Witte, Lene, f. 1948 
Zuschlag, Inga Merete Bøgh, f. 1948 
Østerbye, Annegrete, f. 1938 
Orland, Ella, f. 1947 
3. Statsvidenskabelig eksamen 
Vinteren 1973-74: 
Andersson, Nils Gustav, f. 1948 
Andreasen, Lars Erik, f. 1940 
Barnholdt, Aage Chr., f. 1945 
Bech, Mogens Schrøder, f. 1948 
Bertelsen, Knud Ole, f. 1948 
Boeck, Palle Henrik, f. 1944 
Bruun-Schmidt, Henning, f. 1947 
Christensen, Peter Bjerregaard, f. 1949 
Christiansen, Richardt Edvard Peter, f. 1947 
Danziger, Leif, f. 1950 
Dinesen, Poul Dines, f. 1948 
Eckeroth, Jørgen Eskild, f. 1948 
Eliassen, Otto Vagn, f. 1940 
Fallov, Louis, f. 1946 
Fink-Jensen, Steen Christie, f. 1945 
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Fosdal, Niels Peter, f. 1949 
Frederiksen, Kjeld Ahrenkiel, f. 1945 
Grøn, Jens, f. 1948 
Gunnergaard, Troels Christian, f. 1947 
Hoffmann, Peter, f. 1949 
Hougaard, Steffen, f. 1949 
Husum, Carsten, f. 1942 
Hvidt, Morten Valdemar, f. 1947 
Ipsen, Poul, f. 1943 
Jappe, Lars, f. 1945 
Jerlach, Torben, f. 1949 
Johansen, Henrik, f. 1948 
Johansen, Henrik Bråde, f. 1949 
Jørgensen, Erik Juul, f. 1935 
Jørgensen, Hans Peter, f. 1939 
Jørgensen, Jørgen Morsø, f. 1945 
Kaule, Hanne, f. 1945 
Kildemose, Torben, f. 1943 
Kjølholt, Morten, f. 1945 
Korsbæk, Kurt, f. 1947 
Lawaetz, Sten, f. 1948 
Madsen, Jens Peter, f. 1948 
Mengel, Niels Viggo, f. 1948 
Møllenbach, Jens Erik, f. 1946 
Nielsen, Hans Kristen, f. 1943 
Nielsen, Per, f. 1947 
Nielsen, Per Wulff, f. 1947 
Nielsen, Peter Erling, f. 1948 
Niros, Tom, f. 1948 
Olsen, Otto Michael, f. 1946 
Overgaard, Knud, f. 1945 
Pedersen, Bjarne Friis, f. 1948 
Petersen, Arne Borup, f. 1948 
Petersen, John Lundby, f. 1943 
Poulsen, Henrik Torben Mellenthin, f. 1949 
Qvist, Palle, f. 1944 
Randsholt, Taus Anker, f. 1946 
Schultz, Michael, f. 1946 
Stevns, Kåre f. 1948 
Tørnblad, Leif Tønne, f. 1949 
Voigt, Bente, f. 1947 
Wernerfelt, Birger, f. 1951 
Sommeren 1974: 
Andersen, Knud Henning, f. 1948 
Andersen, Niels, f. 1946 
Andersson, John Falkenberg, f. 1949 
Andreasen, Claus Flemming, f. 1948 
Brandt-Nielsen, Michael, f. 1948 
Brodersen, Peter Vilhelm, f. 1948 
Bækgaard, Ole, f. 1949 
Christensen, Anders Møller, f. 1947 
Christensen, Lars, f. 1945 
Christiansen, Helmer, f. 1949 
Djurhuus, Hans, f. 1947 
Eriksen, Hans Henning, f. 1944 
Geleff, Palle, f.  1947 
Gram-Jensen, Poul Erik, f. 1944 
Hammerstrøm, Jan, f. 1947 
Hansen, Asger, f. 1944 
Hansen, Jørgen, f. 1948 
Hansen, Kaare Windfeld, f. 1943 
Hansen, Ole Krog, f. 1947 
Hansen, Peter Vejrup, f. 1948 
Hansen, Svend Henning, f. 1942 
Hess, Søren, f. 1947 
Hoelgaard, Lars Christian Hoffmeyer, f.  1946 
Holstein, Peter, f.  1945 
Høegh, Svend Ole, f.  1947 
Kristiansen, Niels Kr. Bay, f.  1949 
Kruse, Lise Qvasinitzsky, f.  1947 
Larsen, Ib Peter, f.  1948 
Larsen, Mogens Hust, f.  1949 
Larsen, Søren Henri, f.  1944 
Lyngsø, Søren, f.  1948 
Marker, Preben, f. 1946 
Møller, Erik, f.  1941 
Mønsted, Lars, f.  1947 
Nielsen, Klaus, f.  1948 
Olsen, Palle Gunner, f.  1945 
Permin, Henrik, f.  1946 
Petersen, Karsten, f.  1945 
Rask, Jan Henrik, f.  1946 
Rasmussen, Ib, f.  1938 
Rasmussen, Jørgen Munk, f. 1945 
Rasmussen, Palle, f.  1946 
Rostung, Henning, f.  1950 
Roug, Torben, f. 1947 
Rønsholt, Frans Erik Kolls, f.  1949 
Schilling, Peter Ernst von. f. 1943 
Schou, Jørgen Peter, f.  1947 
Severin, Lisbeth, f.  1946 
Synnest, Torben, f.  1946 
Sørensen, Birgit Vontillius, f.  1950 
Sørensen, Jens Christian, f.  1949 
Woidemann, Peter, f.  1945 
Woll, Claus Arboe, f.  1947 
Østergaard, Lasse, f.  1948 
4. Aktuareksamen 
Sommeren 1974: 
Bolbjerg, Søren Haugenau, f. 1946 
Clausen, Hans Boye, f. 1948 
Jensen, Poul Andkær, f. 1946 
5. Eksamen i statistik 
Vinteren 1973-74: 
Asmussen, Søren, f.  1946 
Jensen, Hans Chr. Elsøe, f. 1946 
Knudsen, Jane, f. 1946 
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Larsen, Jørgen, f. 1949 
Væth, Michael, 1. 1949 
Sommeren 1974: 
Bjerre, Troels, f. 1947 
Poulsen, Claus, f. 1950 
6. Magisterkonferens i sociologi 
Bertelsen, Ole, f. 1940 
Gannik, Dorte, f. 1948 
Krarup, Karl Kristian Kruse, f. 1945 
Larsen, Jacob, f. 1942 
Marckmann, Jørgen, f. 1945 
Nielsen, Kirsten, f. 1945 
Nielsen, Flemming Svejstrup, f. 1946 
Olesen, Kaj, f. 1945 
Pio, Jette, f. 1947 
Sander, Inge Hedegård, f. 1941 
Sølling, Leif, f. 1946 
Tonboe, Jens Christian, f. 1944 
Valentin, Finn, f. 1947 
Westenholtz, Ann, f. 1946 
7. Lægevidenskabelig embedseksamen 
Vinteren 1973-74: 
Efter studieordningen af 1954: 
Mortensen, Svend Aage, f. 1942 
Efter studieordningen af 1967: 
Abrahamsson, Lars-Olof Bertil, f. 1948 
Adeler, Haagen Fritz, f. 1948 
Ahn, Niels Christian Nornild, f. 1945 
Almbjerg, Finn, f. 1943 
Andersen, Annelise Merete, f. 1943 
Andersen, Gert Christian Steen, f. 1947 
Andersen, Hans Henrik, f. 1946 
Andersen, Jens Damgaard, f. 1940 
Andersen, Jens Rikardt, f. 1947 
Andersen, Jette Marie Brandt, f. 1945 
Andersen, Jette Stig, f. 1946 
Andersen, Niels Sten, f. 1946 
Andersen, Sten Wagner, f. 1944 
Andersen, Sven Rud, f. 1947 
Andreassen, Ulrik Koks, f. 1945 
Andresen, Rud Assenholm, f. 1947 
Appelquist, Ellen, f. 1947 
Arentoft, Niels-Erik, f. 1948 
Asmussen, Christian Faaborg, f. 1945 
Astrup, Karen, f. 1947 
Bagger, Peter Valdemar, f. 1947 
Balle, Inge Merete, f. 1946 
Barrera, Anne-Marie, f. 1947 
Bendtsen, Asger Ole, f. 1948 
Bendtsen, Vagn Ove, f. 1946 
Bengtsson, Jørgen, f. 1946 
Bentsen, Kirsten Drachmann, f. 1948 
Bentzen, Kim, f. 1947 
Berg, Johannes Gerardus Tjerk van den, f. 
1948 
Berg, John, f. 1944 
Berg, Olaf, f. 1945 
Berg, Aage Erik, f. 1944 
Bergh, Trygve, f. 1945 
Bergman, Giza, f. 1947 
Bern, Jarl, f. 1944 
Bille, Stig Holmberg, f. 1943 
Bjerrum, Poul Jannik, f. 1948 
Blegvad, Niels, f. 1946 
Boeckstyns, Michel Ernest Henri, f. 1949 
Bojsen, Peter Borum, f. 1947 
Botfeldt, Thomas, f. 1946 
Brendstrup, Thora, f. 1947 
Breinholt, Jorn, f. 1945 
Brovall, Charlotte Sallingboe, f. 1946 
Brøns, Jens Henning, f. 1947 
Buschard, Karsten Stig, f. 1946 
Christensen, Henning Mou, f. 1948 
Christensen, Johannes, f. 1947 
Christensen, Niels Fischer, f. 1944 
Christensen, Peder Højbjerg, f. 1948 
Christiansen, Claus Erik, f. 1943 
Christophersen, Henrik, f. 1946 
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europæisk Jensen, Henrik B. hovedfag: tysk 
etnologi f.  1946 bifag; dansk 
tysk Jensen, Johannes Nymark hovedfag: dansk 
dansk f. 1944 bifag; musik 
engelsk Jensen, Lars Hedegård hovedfag: historie 
latin f. 1942 bilag: engelsk 
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dansk f. 1945 bifag: kristendk. 
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fransk f. 1945 bifag: tysk 
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kristenk. f. 1941 bifag: fransk 
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spansk f. 1945 bifag; engelsk 
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Michelsen, Knud C. hovedfag: dansk 
f. 1945 bifag: filosofi 
Milthers, Povl hovedfag: dansk 
f. 1936 bifag: kristendk. 
Mortensen, H. J. Thors- hovedfag: russisk 
gård, f. 1944 bifag: latin 
Munk, Merete hovedfag: dansk 
f. 1950 bifag: teaterv.sk. 
Mølgaard, Jørgen hovedfag: tysk 
f. 1944 bifag: legemsøv. 
Moller, Hanna hovedfag: dansk 
f. 1944 bifag: tysk 
Nielsen, Anne Dorte hovedfag: fransk 
f. 1945 bifag: spansk 
Nielsen, Kim M. hovedfag: samf.fag 
f. 1945 bifag: historie 
Nordsborg, Inger Lise hovedfag: dansk 
f. 1944 bifag: fransk 
Poulsen, Jorgen Barlyng hovedfag: dansk 
f. 1941 bifag: filmv.sk. 
Poulsen, Mark Ulrik hovedfag: historie 
f. 1944 bifag: geografi 
Renouard, Allan hovedfag: latin 
f. 1936 bifag: russisk 
Resner, Lise hovedfag: historie 
f. 1946 bifag: relig.hist. 
Rukow, Mogens hovedfag: dansk 
f. 1943 bifag: filmv.sk. 
Schou, Jens Breinholt hovedfag: dansk 
f. 1943 bifag: kunsthist. 
Seehusen, Arne Bjørn hovedfag: historie 
f. 1937 bifag: geografi 
Skinnebach, Marie-Louise hovedfag: fransk 
f. 1944 bifag: kunsthist. 
Svendsen, Mogens hovedfag: dansk 
f. 1944 bifag: engelsk 
Sørensen, Henrik Selsøe hovedfag: fransk 
f. 1948 bifag: italiensk 
Sørensen, Susanne H. hovedfag: fransk 
f. 1945 bifag: spansk 
Tebering, Anna Marie hovedfag: musik 
f. 1945 bifag: engelsk 
Thorsteinson, Jakup J. hovedfag: historie 
f. 1943 bifag: dansk 
Thousig, Inger Jytte hovedfag: fransk 
f. 1920 bifag: latin 
Vest-Hansen, Frederik hovedfag: dansk 


















Andersen, Niels Mandrup hovedfag: 
f. 1947 bifag: 
Andersen, Steen hovedfag 
f. 1946 bifag: 
Aubain, Anne B. de Saint hovedfag 
f. 1948 bifag: 
Axen, Birger Frode hovedfag 
f. 1944 bifag: 
Bavngaard, Bo Eric hovedfag 
f. 1942 bifag: 
Bitsch, Aase Haubro hovedfag 
f. 1946 bifag: 
Bojesen, Christian Bo hovedfag 
f. 1947 bifag: 
Bærentzen, Hanne Birgittehovedfag 
f. 1947 bifag: 
Christensen, Benny hovedfag 
f. 1949 bifag: 
Christensen, Lisbeth Dons hovedfag 
f. 1946 bifag: 
Christiansen. Birgit hovedfag 
f. 1946 bifag: 
Clemmensen, Niels Frode hovedfag 
f. 1945 bifag: 
Dam, Line V. hovedfag 
f. 1947 bifag: 
Davidsen, Hans Bo hovedfag 
f. 1943 bifag: 
Dyhr, Zsuzanna Adorjan hovedfag 
f. 1947 bifag: 
Engberg-Pedersen, Troels hovedfag 
f. 1948 bifag: 
Falgård, Jørgen Ebbe hovedfag 
f. 1945 bifag: 
Fausing, Bent hovedfag 
f. 1947 bifag: 
Frost, Marianne Karin hovedfag 
f. 1945 bifag: 
Frølund, Mogens hovedfag 
f. 1945 bifag: 
Granild-Jensen, Ingeborg hovedfag 
M., f. 1949 bifag: 
Gnaur, Niels hovedfag 
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Haarløv, Lars hovedfag; fransk 
f. 1947 bifag: dansk 
Haarup, Ove Møller hovedfag: historie 
f. 1946 bifag: samf.fag 
Hansen, Grethe Liitzhoft hovedfag: tysk 
f. 1946 bifag: dansk 
Hansen, Niels Erik hovedfag: samf.fag 
f. 1943 bifag: historie 
Heyde, Lone hovedfag: historie 
f. 1941 bifag: nord. ark. 
Jacobsen, John Svane hovedfag: dansk 
f. 1945 bifag: filmv.sk. 
Jakobsen, Klaus Eusebius hovedfag: historie 
f. 1947 bifag: samf.fag 
Jensen, Anni M. hovedfag: fransk 
f. 1945 bifag: gymnast. 
Jensen, Kai Chr. Verdelin hovedfag: fransk 
f. 1946 bifag: dansk 
Jessen, Finn hovedfag: historie 
f. 1946 bifag: relig.hist. 
Johansen, Bent Leo hovedfag: samf.fag 
f. 1939 bifag: pædagog. 
Johansen, Henrik Nicolai hovedfag: historie 
B., f. 1950 bifag: dansk 
Jørgensen, John Arne L. hovedfag: fonetik 
f. 1949 bifag: fransk 
Kamman, Ulla Birgitte hovedfag: engelsk 
f. 1947 bifag: fransk 
Karsdal, Bent hovedfag: historie 
f. 1945 bifag: samf.fag 
Katchia, Lene hovedfag: fransk 
f. 1944 bifag: engelsk 
Kjeldsen, Jette hovedfag: engelsk 
f. 1943 bifag: dansk 
Kristiansen, Tuula Anniki hovedfag: fransk 
f. 1942 bifag: engelsk 
Krogh, Ole f. 1947 hovedfag: dansk 
bifag: samf.fag 
Larsen, Hans Haagen hovedfag: musik 
f- 1946 bifag: fransk 
Larsen, Hans Henrik hovedfag: historie 
Søgreen, f. 1948 bifag: filmv.sk. 
Larsen, Kenneth hovedfag: fransk 
f- 1947 bifag: musik 
Larsen, Kirsten Greve hovedfag: fransk 
f- 1943 bifag: engelsk 
Larsen, Morten Ravnkjær hovedfag: engelsk 
f- 1941 bifag: dansk 
Larsen, Ole Kjær hovedfag: dansk 
f- 1946 bifag: latin 
Leer-Andersen, Hanne hovedfag: engelsk 
f- 1944 bifag: kristendk. 
Lindgren, Ulla Susanne hovedfag: engelsk 
f- 1945 bifag: filmv.sk. 
Liveng, Hanne hovedfag: engelsk 
f- 1942 bifag: fransk 
Ludvigsen, Claes Chr. 
f.  1947 
Madsen, Lene Marie H. 
f. 1946 





f.  1946 
Munk-Andersen, Steen 
f. 1946 








Nielsen, Holger Smith 
f. 1949 
Nielsen, Tyge Woetmann 
f. 1944 
Nilsson, Christian Høy­
berg, f. 1944 






Pedersen, Arne Foder 
f. 1946 
Pedersen, Ernst Kristian 
f. 1939 




Petersen, Lars Schiff 
f.  1946 
Petersen, Leif Bo 
f. 1942 




Reichhardt, Lene Vibeke 
f. 1944 
Rudefelt,  Birgitta 
f. 1946 
Scheller-Nielsen, Bodil 
f.  1945 
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Seehusen, Arne Bjørn hovedfag: historie 
f. 1937 bifag: geografi 
Spiro, Jeanne hovedfag: dansk 
f. 1946 bifag: fransk 
Steensen, Anne Steen hovedfag: dansk 
f. 1947 bifag: gymnast. 
Thomsen, Hans Hagedorn hovedfag: dansk 
f. 1944 bifag: historie 
Thousig, Inger Jytte hovedfag: fransk 
f. 1920 bifag: latin 
Thøgersen, Bille hovedfag: fransk 
bifag: tysk 
Uhrskov, Eva hovedfag: dansk 
f. 1946 bifag: lingvistik 
Vejlø, Steffen hovedfag: dansk 
f. 1945 bifag: engelsk 
Vig, Mads Laursen hovedfag: dansk 
f. 1947 bifag: teaterv.sk. 
Vikens, Helle hovedfag; samf.fag 
f. 1947 bifag: engelsk 
Westh, Ida Birgitte hovedfag: dansk 
f. 1947 bifag: filmv.sk. 
Winther, Jens hovedfag: historie 
f. 1934 bifag: 
9. Psykologisk embedseksamen 
Vinteren 1973-74: 
Ahm, Jette, f. 1938 
Andersen, Birgitte, f. 1947 
Andersson, Maj-Britt, f. 1947 
Bech, Bodil, f. 1949 
Bjorkman, Kerstin, f. 1928 
Bødker, Edith Nielsen, f. 1946 
Boll, Aase Schmidt, f. 1943 
Christensen, Poul Nordenlund, f. 1947 
Funch, Bjarne Sode, f. 1947 
Gregersen, Einar Bo, f. 1945 
Hansen, Bente Søndergård, f. 1947 
Hansen, Bjarne Lund, f. 1945 
Hansen, Peter Kristian, f. 1945 
Harbo, Jens, f. 1941 
Hennelund, Bodil Ingegerd, f. 1945 
Hjørland, Birger, f. 1947 
Jensen, Carsten Nejst, f. 1945 
Jensen, Kirsten, f. 1947 
Jørgensen, Elin Bennie, f. 1946 
Kidde, Anne Marie, f. 1945 
Kiel, Ole Sander, f. 1944 
Larsson, Hanne, f. 1946 
Leick, Nini Billeskov, f. 1540 
Martlev, Bente, f. 1945 
Mortensen, Erik Lykke, f. 1948 
Nielsen, John Jørgen, f. 1940 
Nodin, Inger Ann-Marie, f. 1947 
Odgaard, Bodil, f. 1946 
Pedersen, Hans-Henrik H., f. 1946 
Rasmussen, Annette Kragh, f. 1944 
Rasmussen, Gert, f. 1946 
Røpke, Lene Anna, f. 1949 
Skovsbøll, Helge, f. 1933 
Sørensen, Henrik Preben, f. 1947 
Wagner, Preben Emil, f. 1943 
Winther, Gerda, f. 1942 
Sommeren 1974: 
Andersen, Niels Bjerre, f. 1928 
Bache, Marianne, f. 1948 
Bakkestrøm, Eskild, Schønberg, f. 1944 
Bokkenheuser, Marianne Tikiøb, f. 1944 
Brandstrup, Tove Riis, f. 1937 
Busch, Inge Merete, f. 1941 
Buur, Birte Hougaard, f. 1947 
Carstensen, Anne Birgitte, f. 1947 
Carstensen, Niels, f. 1939 
Christiansen, Lars Koberg, f. 1947 
Faurholt, Leif Henry, f. 1943 
Frydlund, Bente, f. 1949 
Hald, Kirsten Johansen, f. 1947 
Hanberg, Finn Rørdam Andersen, f. 1942 
Heering, Poul, f. 1915 
Herslund, Maj-Britt, f. 1947 
Hjerrild, Svend, f. 1947 
Holm, Lennart Valentin, f. 1946 
Jacobsen, Palle Løvgreen, f. 1947 
Jensen, Anne Viskinge, f. 1948 
Jensen, Karin Elisabeth, f. 1944 
Jensen, Signe Holst, f. 1943 
Jensen, Sigurd Harald, f. 1944 
Johannessen, Bente Grete, f. 1942 
Knudsen, Elisabeth Olga Wagner, f. 1946 
Krill, Inger Birgitte, f. 1947 
Kristensen, Kåre Bjørn, f. 1944 
Kristensen, Ole Kromann, f. 1936 
Kriiger, Hans Christian, f. 1947 
Larsen, Knud. f. 1945 
Larsen, Kresten Ravnkjær, f. 1946 
Nathansen, Eva, f. 1949 
Nielsen, Karen Elkjær, f. 1947 
Nygaard, Claus Henning, f. 1944 
Olsen. John Kurt, f. 1944 
Plambech, Leif, f. 1946 
Poulsen, Ruth Skovgaard, f. 1946 
Ranek, Paul, f. 1937 
Rasmussen, Knud, f. 1943 
Rasmussen, Mogens, f. 1944 
Schwartz-Sørensen, Rikke, f. 1946 
Smith, Anette, f. 1946 
Sommer, Randi, f. 1946 
Sucksdorff, Poul Erik, f. 1937 
Sury, Anne Lisbeth, f. 1947 
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Svendsen, Lene Elisabeth, f. 1941 
Vieen, Helle Rigmor, f. 1947 
Wechselmann, Karin Bastian, f. 1945 
Wegler, Eva Britt-Inger, f. 1946 
Wellejus, John, f. 1929 
Wiedemann, Marianne Rønning, f, 1939 
Winther. Bent Schou, f. 1943 
Wiirtz, Marianne Agnete, f. 1946 
Zon, Norma, f. 1947 
10. Magisterkonferenser i de humanistiske 
fag 
Vinteren 1973-74: 
Brandt. Margit Thea Just, f. 1935 
Nordisk folkemindevidenskab 11.10.73 
Christensen, Arne Søby, f, 1945 
Historie 14.12.73 
Christensen, Carl H., f. 1942 
Kultursociologi 15.6.73 
V. Cotta-Schonberg, Michael, f. 1944 
Psykologi 1.10.73 
Ebbesen, Klaus, f. 1946 
Forhistorisk arkæologi 8.2.74 
Faber, Ole, f. 1944 
Forhistorisk arkæologi 30.11.73 
Goldbach, Ib, f. 1946 
Pædagogik 15.3.74 
Gram. Sven Sidenius, f. 1942 
Forhistorisk arkæologi 15.2.74 
Holst, Lars, f. 1946 
Europæisk etnologi 22.2.74 
Jacobsen. Bent Chr., f. 1944 
Nordisk filologi 17.12.73 
Kihl, Preben, f. 1941 
Psykologi 15.11.73 
Kromann, Palle, f. 1941 
Spansk 12.12.73 
Loesch, Lise, f. 1947 
Litteraturvidenskab 27.2.74 
Madsen, Allan, f. 1942 
Kultursociologi 10.7.73 
Nedelnik, Josef, f. 1942 
Tjekkisk 6.10.73 
Nielsen, Henning, f. 1943 
Forhistorisk arkæologi 5.12.73 
Priskorn, Bjarne, f. 1942 
Litteraturvidenskab 23.10.73 
Qvesel, Hans f. 1942 
Litteraturvidenskab 30.10.73 
Qvistgaard, Ellen J. B.. f. 1913 
Engelsk 7.12.73 
Schepelern. Johan Peter, f. 1943 
Filmvidenskab 12.10.73 
Schousboe, Steen, f. 1946 
Engelsk 31.1.74 
Wiell, Stine, f. 1946 
Forhistorisk arkæologi 30.11.73 
Sommeren 1974: 
Bech, Viben, f. 1944 
Teatervidenskab 10.4.1974 
Clemmesen, Jannicke, f. 1945 
Litteraturvidenskab 26.6.1974 
Glenstrup, Christian, f. 1929 
Pædagogik 24.7.1974 
Heiberg, Steffen, f. 1945 
Historie 29.4.1974 
Illeris, Knud, f. 1939 
Psykologi 9.5.1974 
Lauritsen, Laurits, f. 1943 
Filosofi 2.5.1974 
Matos, Leo F.. f. 1938 
Psykologi 4.4.1974 
Møller, Jan R., f. 1946 
Historie 19.6.1974 
Nyeboe, Ingrid, f. 1946 
Teatervidenskab 18.6.1974 
Nørrested, Carl S., f. 1943 
Filmvidenskab 17.5.1974 
Olsen, Jens Henrik, f. 1948 
Filosofi 21.6.1974 
Pedersen, Knud Erik, f. 1947 
Psykologi 28.5.1974 
Sandell, Birger, f. 1940 
Eskimologi 30.5.1974 
Schmidt, Bertel K., f. 1948 
Filmvidenskab 22.3.1974 
Slumstrup, Lydia W., f. 1943 
Forhistorisk arkæologi 14.6.1974 
Trolle, Isa, f. 1939 
Forhistorisk arkæologi 28.3.1974 
Tybjerg, Tove R., f. 1943 
Religionssociologi 24.6.1974 
Vasstrom, Annette, f. 1945 
Europæisk etnologi 28.6.1974 
Vinterberg, Søren, f. 1944 
Litteraturvidenskab 4.7.1974 
Ørom, Anders, f. 1943 
Litteraturvidenskab 24.4.1974 
11. Naturvidenskabelig embedseksamen 
Vinteren 1973-74: 
Andersen, Bente, f. Simonsen, f. 1946 
Genetik 23.1.1974 
Andersen, Erik Bye, f. 1946 
Legemsøvelser 6.11.1973 
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Andersen, Finn Kjeld, f. 1941 Hallas, Thorkil Erling, f. 1943 
Legemsøvelser 6.11.1973 Zoologi 4.10.1973 
Andersen, Peer Bjørn, f. 1942 Hamacher, Gert, f. 1941 
Fysik 16.1.1974 Astronomi 13.2.1974 
Ansbæk, Jesper Herluf, f. 1948 Hansen, Erik, f. 1948 
Miljøkontrol 30.8.1973 Matematik 31.1.1974 
Asbirk, Sten, f. 1948 Hansen, Mette Behrendt, f. Larsen, f. 1945 
Zoologi 25.1.1974 Humanfysiologi 
Asmussen, Søren f. 1946 Hansen, Mogens Trier, f. 1947 
Matematik 31.10.1973 Mikrobiologi 28.9.1973 
Baagøe, Hans Jørgen, f. 1947 Hansen, Niels Peter, f. 1941 
Zoologi 17.12.1973 Fysik 14.2.1974 
Baumbach, Bent, f. 1945 Hansen, Rikke Macholm, f. 1947 
Anvendt geofysik 2.11.1973 Botanik 21.1.1974 
Beck, Marcel Peder Lomholt, f. 1948 Helmer, Leif August Nicolai, f. 1943 
Zoologi 24.1.1974 Astronomi 8.2.1974 
Bek, Ulla, f. Halgren, f. 1942 Hindrichsen, Fedder Paulsen, f. 1944 
Zoologi 25.1.1974 Organisk kemi 18.1.1974 
Bender, Klavs, f. 1945 Holm, Erik, f. 1945 
Zoologi 20.11.1973 Fysik 21.12.1973 
Bennekov, Gunver Louise, f. 1947 Holm, Preben Bach, f. 1948 
Miljøkontrol Botanik 27.11.1973 
Bjerre, Finn, f. 1946 Hultengren, Ib, f. 1947 
Zoologi 1.2.1974 Matematik 11.1.1974 
Bjorkman, Cecilia Ebba, f. 1949 Hørlyck, Viggo, f. 1945 
Kemi, 1.12.1973 Zoologi 11.12.1973 
Brandt, Jesper Jørgen Ernst, f. 1946 Iversen, Poul Storm. f. 1943 
Geografi 15.1.1974 Geografi 19.12.1973 
Bredlund, Jens, f. 1945 Jacobsen, Ole Stig, f. 1947 
Legemsøvelser 25.1.1974 Botanik 7.12.1973 
Bruun, Steen Gyes, f. 1949 Jacobsen, Tom Holger, f. 1946 
Kemi 31.8.1973 Fysisk kemi 30.1.1974 
Busck, Axel Gunni, f. 1947 Jensen, Erik Thordahl, f. 1944 
Geografi 30.1.1974 Zoologi 30.8.1973 
Caprani, Ole Micheli, f. 1947 Jensen, Gunde Egeskov, f. 1947 
Matematik 18.12.1973 20.12.1973 
Christensen, Mogens, f. 1945 Jensen, Kathe Rose, f. 1949 
Organisk kemi 18.1.1974 Zoologi 24.1.1974 
Cohr, Karl-Heinz, f. 1944 Jessen, Jes Christian, f. 1946 
Biokemi 24.11.1973 Geografi 31.1.1974 
Engelbol, Steen Egholm, f. 1946 Jochimsen, Bjarne Ulrik, f. 1948 
Zoologi 18.1.1974 Biokemi 21.1.1974 
Eplov, Lars Erik, f. 1946 Johansen, Poul, f. 1946 
Biokemi 14.12.1973 Miljøkontrol 30.8.1973 
Folving, Sten, f. 1946 Josephsen, Jytte, f. 1947 
Geografi 30.1.1974 Biokemi 22.10.1973 
Frederiksen, Randi Dilling, f. 1947 Jægerup, Anette, f. 1946 
Zoologi 21.1.1974 Geografi 26.9.1973 
Frees, Lars Anton, f. 1947 Jørgensen, Bodil Hauritz, f. 1946 
Fysik 29.1.1974 Zoologi 17.8.1973 
Glendorf, Dan Asger, f. 1943 Jørgensen, Ejlif Holle, f. 1944 
Geografi 29.1.1974 Zoologi 14.8.1973 
Grosbøl, Preben Johnsen, f. 1947 Jørgensen, Karsten Strøm, f. 1948 
Astronomi 26.11.1973 Kemi 29.6.1973 
Haagerup, Uffe Valentin, f. 1949 Jørgensen, Kjeld Frank, f. 1944 
Matematik 29.1.1974 Zoologi 20.11.1973 
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Jørgensen, Niels Møller, f. 1947 Olsen, Steffen Carrock, f. 1947 
Fysik 20.2.1974 Organisk kemi 18.1.1974 
Jørgensen, Poul. f. 1947 Palm, Eivind, f. 1948 
Mikrobiologi 22.1.1974 Biokemi 28.1.1974 
Kaminski, Alina, f. 1947 Pedersen, Edvin Reinar, f. 1948 
Fysik 17.1.1974 Matematik 13.11.1973 
Kermit, Hans Elholm, f. 1945 Pedersen, Hans Jørgen, f. 1942 
Plantefysiologi 17.12.1973 Zoologi 29.11.1973 
Kjeldgaard, Anni, f. 1947 Pedersen, Inge Lise Friis, f. 1946 
Fysik 20.2.1974 Botanik 1.2.1974 
Kjeldsen, Peter Bjarne, f. 1946 Pedersen, Knud Ole, f. 1944 
Organisk kemi 18.1.1974 Zoologi 24.1.1974 
Kjærsgaard, Erik, f. 1944 Pedersen, Svend Daugaard, f. 1947 
Biokemi 18.10.1973 Fysik 17.1.1974 
Knudsen, Henning Jørgen, f. 1948 Petersen, Kjeld Peter Degn, f. 1944 
Botanik 30.11.1973 Geografi 23.1.1974 
Krakus, Janusz, f. 1947 Petersen, Søren Asger, f. 1949 
Matematik 28.1.1974 Matematik 28.1.1974 
Kristensen, Søren, f. 1948 Poulsen, Søren, f. 1947 
Matematik 30.1.1974 Geografi 23.1.1974 
Kristiansen, Erik Sander Stoholm, f. 1942 Rand, Peter, f. 1946 
Organisk kemi 6.12.1973 Miljøkontrol 30.8.1973 
Larsen, Bjørn, f. 1946 Rasmussen, Lennart, f. 1947 
Astronomi 31.1.1974 Botanik 21.2.1974 
Larsen, Henrik Saxtorff, f. 1948 Rothausen, Britta, f. 1945 
Zoologi 14.12.1973 Etnologi 24.10.1973 
Larsson, John Gerner, f. 1945 Røen, Stig Torben, f. 1948 
Zoologi 30.1.1974 Uorganisk kemi 29.1.1974 
Lauridsen, Kristian Sandager, f. 1948 Rønne, Mogens, f. 1941 
Zoologi 24.1.1974 Genetik 26.11.1973 
Lindstrøm. Jørgen Edvard Svendsen, f. 1944 Schomacker, Gert, f. 1948 
Matematik 31.10.1973 Matematik 23.8.1973 
Lund, Gudrun Elise, f. Larsen, f. 1946 Schroll, Henning, f. 1944 
Botanik 23.1.1974 Miljøkontrol 30.8.1973 
Lorentzen, Jørgen Ole, f. 1950 Sehested, Mikal, f. 1943 
Geografi 19.12.1973 Legemsøvelser 22.9.1973 
Lyhne, Allan Gregor, f. 1943 Selchau, Bent, f. 1947 
Geografi 23.1.1974 Fysik 14.1.1974 
Markan, Annette, f. 1948 Selchau, Kirsten Bisgaard, f. Pedersen, f. 1946 
Geografi 2.1.1974 Botanik 7.12.1973 
Matthiessen, Annette, f. 1947 Shim, Irene, f. Møller, f. 1945 
Geografi 30.1.1974 Fysik kemi 18.2.1974 
Nexø, Bjørn Andersen, f. 1947 Skriver, Peter Hegelund, f, 1945 
Biokemi 24.11.1973 Geografi 8.11.1973 
Nielsen, Claus Jørgen, f. 1949 Søndergaard, Hans, f. 1943 
Kemi 17.12.1973 Matematik 24,1,1974 
Nielsen, John Bernstorff, f. 1948 Sørensen, Kjeld Anker, f. 1948 
Zoologi 11.12.1973 Matematik 19.12.1973 
Nielsen, Karin Johanne, f. 1945 Sørensen, Svenn, f. 1946 
Legemsøvelser 29,9.1973 Zoologi 24.1.1974 
Nielsen, Lene Tidemann, f. 1948 Tanski, Teresa, f. 1944 
Botanik 17.12.1973 Geografi 29.1.1974 
Nielsen, Niels Woetmann, f. 1948 Thomsen, Helge Abildhauge, f, 1948 
Meteorologi 17.1.1974 Botanik 7.12,1973 
Norquist-Hansen, f, 1946 Thorpe, Susan Marie, f. 1947 
Matematik 18.12.1973 Zoologi 1.2.1974 
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Tybjerg-Pedersen, Lotte, f. 1946 
Legemsøvelser 31.1.1974 
Uldall, Hanne Margrethe, f. Jørgensen, f. 1942 
Biokemi 11.2.1974 
Vollesen, Kaj Børge, f. 1946 
Botanik 28.1 1.1973 
Vrang, Erik, f. 1947 
Datalogi 20.2.1974 
Zachariassen, Jørgen, f. 1939 
Datalogi 14.9.1973 
Sommeren 1974: 
Andersen, Allan, f. 1947 
Botanik 3.5.1974 
Andersen, Bjørn Jakob, f. 1947 
Geografi 26.6.1974 
Andersen, Erik Bjørn, f. 1948 
Fysik 28.6.1974 
Andersen, Frede Østergaard, f. 1947 
Botanik 19.4.1974 
Andersen, Hanne, f. Bodholt, f. 1946 
Matematik 25.6.1974 
Andersen, Lars Skov, f. 1946 
Geologi 4.4.1974 
Andersen, Peter Bent, f. 1946 
28.6.1974 
Andersen, Poul Winther, f. 1946 
Fysik 28.6.1974 
Andersen, Vagn Stig, f. 1949 
Matematik 29.6.1974 
Andreasen, Peter André, f. 1947 
Biokemi 19.6.1974 
Barfod, Niels Michael, f. 1948 
Biokemi 19.6.1974 
Berenstein, Dwojra, f. Gurwicz, f. 1948 
Mikrobiologi 
Berg, Torsten Ødum, f. 1948 
Uorganisk kemi 2.7.1974 
Bijl, Maarten Simon Johan, f. 1944 
Biokemi 28.6.1974 
Bohr. Lone, f. 1949 
Matematik 22.4.1974 
Boisen, Sigurd, f. 1946 
Biokemi 27.6.1974 
Brems, Klaus, f. 1946 
Zoologi 9.8.1974 
Bro, Birgit, f. Pedersen, f. 1947 
Zoologi 28.6.1974 
Brodersen, Peter, f. 1938 
Botanik 10.6.1974 
Brønnum, Ivan f. 1944 
Astronomi 15.7.1974 
Buchardt-Larsen, Bjørn, f. 1946 
Geologi 19.6.1974 
Bucher, Ditlef, f. 1944 
Biokemi 28.6.1974 
Bærentzen, Erik Flemming, f. 1946 
Geologi 22.6.1974 
Carlsen, Lars, f. 1949 
Organisk kemi 20.6.1974 
Carstensen, Einar, f. 1948 
Astronomi 5.8.1974 
Christensen, Bo, f. 1950 
Botanik 7.6.1974 
Clausen, Anker Elvin, f. 1944 
Zoologi 15.3.1974 
Cornelius, Flemming, f. 1947 
Zoofysiologi 14.6.1974 
Einersen, Torkil, f. 1948 
Datalogi 20.2.1974 
Engel, Lis, f. 1944 
Gymnastik 14.3.1974 
Eriksen. Jørgen William, f. 1945 
Fysik 14.6.1974 
Eriksen, Susanne Bjørn, f. 1950 
Matematik 30.6.1974 
Frederiksen, John Kærgaard, f. 1949 
Geologi 12.6.1974 
Frederiksen, Karen Vibeke Lyngholt, f. 1948 
5.3.1974 
From, Jon Ivar, f. 1947 
Zoologi 19.4.1974 
Frost-Larsen, Jørgen, f. 1946 
Geografi 26.6.1974 
Frydendahl, Ebbe, f. 1943 
Gymnastik 31.5.1974 
Gjerløff, Hanne, f. 1947 
Astronomi 19.8.1974 
Gunst, Yvonne, f. Strandmark, f. 1946 
Matematik 5.7.1974 
Gørtz, Jesper Valdemar, f. 1947 
Datalogi 1.7.1974 
Gøtzsche, Peter Christian, f. 1949 
Zoologi 25.4.1974 
Hadrup, Jens, f. 1948 
Botanik 19.4.1974 
Hansen, Aksel Gerhard Walløe f. 1947 
Meteorologi 14.5.1974 
Hansen. Carsten, f. 1949 
Datalogi 1.7.1974 
Hansen, Jørn Øtto Bindslev, f. 1946 
Fysik 12.7.1974 
Hartvigsen, Flemming Kæreby, f. 1946 
Biokemi 18.6.1974 
Heilmann, Ian Utke, f. 1948 
Fysik 30.8.1974 
Holm, Erik, f. 1941 
Matematik 21.5.1974 
Hovmand, Mads Frederik, f. 1945 
Botanik 3.5.1974 
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Hvitved, Jorgen, f. 1947 
Zoologi 14.6.1974 
Jacobsen, Britta Erna, f. Lund, f. 1947 
Zoologi 28.6.1974 
Jacobsen, Jens-Henrik, f. 1949 
Uorganisk kemi 2.7.1974 
Jensen, Steffen, f. 1948 
Matematik 22.6.1974 
Jepsen, Jan Jørgen, f. 1945 
Fysik 22.3.1974 
Juul, Karsten, f. 1948 
Matematik 31.7.1974 
Jørgensen, Inger Bolt, f. 1949 
Botanik 11.6.1974 
Keld, Karen, f. 1947 
Geografi 26.6.1974 
Konnerup-Møller, Stig, f. 1944 
Botanik 11.6.1974 
Krarup-Christensen, Svend Villiam 
Zoologi 26.8.1974 
Kristensen, Erik Peter, f. 1945 
Organisk kemi 20.6.1974 
Kruse, Jette Kloppenborg, f. Jensen f. 1948 
Botanik 4.7.1974 
Krøijer, Poul Wilhelm, f. 1948 
Geografi 7.6.1974 
Køie, Niels Erik, f. 1942 
Fysik 1.5.1974 
Lange Henrik, f. 1949 
Matematik 27.6.1974 
Larsen, Flemming Stig, f. 1949 
Biokemi 19.6.1974 
Larsen, Jørgen Gutzon, f. 1946 
Geologi 31.5.1974 
Larsen. Lotte Melchior, f. 1946 
Geologi 10.4.1974 
Lauesen, Lise, f. Christiansen, f. 1943 
Datalogi 1.7.1974 
Lauritzen, Kaj, f. 1947 
Datalogi 1.7.1974 
Laursen, Helge Bruun, f. 1944 
Botanik 19.4.1974 
Leonhardt, Lisbeth Gert, f. 1947 
Zoologi 28.6.1974 
Lilholt, Erik Volmer Krog, f. 1948 
Datalogi 1.7.1974 
Lilholt, Marianne, f. Møller, f. 1947 
Datalogi 1.7.1974 
Lobedanz, Jørgen Sauer, f. 1945 
Botanik 4.7.1974 
Loft, Jørgen Jep, f. 1949 
Matematik 27.6.1974 
Lund, Ernst Bue, f. 1947 
Datalogi 1.7.1974 
Mathiasen, Gert, f. 1947 
Zoologi 21.6.1974 
Mortensen, Kai Nedergaard, f. 1948 
Gymnastik 5.7.1974 
Munch-Petersen, Birgitte, f. 1944 
Biokemi 11.3.1974 
Møller, Povl Rasmus, f. 1947 
Fysik 13.6.1974 
Nachmann, Gosta, Stoger, f. 1947 
Zoologi 25.4.1974 
Nielsen, Knud Ole, f. 1950 
Gymnastik 5.7.1974 
Nielsen, Jørgen Peter Riis, f. 1947 
Biokemi 18.6.1974 
Nielson, Pia Judy, f. 1949 
Matematik 29.6.1974 
Nyholm. Finn, f. 1949 
Fysik 19.6.1974 
Nørbygaard, Niels, f. 1945 
Gymnastik 14.6.1974 
Nørgaard. Steen, f. 1945 
Gymnastik 20.5.1974 
Olesen, Peter, f. 1946 
Botanik 4.7.1974 
Olsen, Flemming Sejergaard, f. 1946 
Datalogi 1.7.1974 
Olsen, Henrik, f. 1946 
Organisk kemi 1.7.1974 
Pedersen, Bodil, f. Madsen, f. 1947 
Zoologi 7.5.1974 
Pedersen, Svend, f. 1949 
Zoologi 21.6.1974 
Petersen, Robert Lilja, f. 1941 
Fysik 19.3.1974 
Poulsen, Bodil, f. 1945 
Botanik 18.6.1974 
Ragborg, Anne Grethe Villumsen, f. 1945 
Botanik 17.4.1974 
Rasmussen, Ib Lundgaard, f. 1945 
Fysik 29.3.1974 
Reitzel, Lisbeth Dorthea, f. 1948 
Zoologi 1.7.1974 
Rosenbeck. Ellen, f. 1941 
Geologi 5.7.1974 
Rydell, Per René, f. 1948 
Matematik 12.6.1974 
Rønne, Lilian Anitta Grøn, f. Pedersen, f. 
1946 
Botanik 4.7.1974 
Rønne, Niels, f. 1945 
Zoologi 23.8.1974 
Schilling, Birgitte Ellen Rigmor, f. 1949 
Organisk kemi 21.6.1974 
Schneider, Willy Torben, f. 1945 
Gymnastik/Matematik 2.7.1974 
Schou. Henning, f. 1949 
Organisk kemi 20.6.1974 
Schrøder, Kirsten Agnete, f. Vinther, f. 1947 
Botanik 11.6.1974 
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Schulz, Leif Krogsbol, f. 1939 
Kemi 25.4.1974 
Steenberg, Thorkild Sander, f. 1949 
Botanik 26.6.1974 
Stouge, Svend Josef Høegh Sandbergh, f. 1942 
Geologi 10.6.1974 
Svenningsen, Svend Erik Bak, f. 1945 
Fysisk kemi 25.6.1974 
Soderholm, Gunilla Anne-Marie, f. 1949 
Biokemi 20.6.1974 
Sørensen, Karin, f. 1948 
Matematik 16.7.1974 
Sørensen, Karl Albert, f. 1941 
Fysik 28.5.1974 
Thorborg, Mogens, f. 1947 
Matematik 27.6.1974 
Toubro, Nils Henrik Alling, f. 1946 
Organisk kemi 20.6.1974 
Ulbak, Kaare, f. 1949 
Fysik 14.6.1974 
Vestergaard, Klaus Stephansen, f. 1944 
Zoologi 29.8.1974 
Vestergaard, Trygui, f. 1948 
Biokemi 20.6.1974 
Viinberg, Kerner Villads, f. 1947 
Zoologi 29.5.1974 
12. Magisterkonferenser i de natur­
videnskabelige fag 
Vinteren 1973-74: 
Aaby, Peter Emil Schepelern, f. 1944 
Etnografi 12.2.1974 
Barteis, Else Marie, f. 1948 
Biofysik 24.1.1974 
Dahl, Jens, f. 1946 
Etnografi 22.2.1974 
Hertz, Ole, f. 1945 
Etnografi 20:2.1974 
Jacobsen, Torben Schelde, f. 1947 
Fysisk oceanografi 28.9.1973 
Larsen, Anders Gorm Raabo, f. 1945 
Meteorologi 12.11.1973 
Onsberg, Per Anker, f. 1943 
Botanik 8.2.1974 
Petersen, Birte Haagen, f. 1947 
Etnografi 20.2.1974 
Thorvildsen, Mette, f. 1941 
Kulturgeografi 17.12.1973 
Sommeren 1974: 
Barding, Birgitte Susanne Margrethe, f. 1947 
Etnografi 6.4.1974 
Buch-Hansen, Ellen, f. 1948 
Kulturgeografi 27.6.1974 
Clausen, Birthe Lundetoft, f. 1945 
Etnografi 14.3.1974 
Clausen, Inger Merete, f. 1947 
Etnografi 9.5.1974 
Engsager, Karsten Enggaard, f. 1947 
Geodæsi 1.7.1974 
Karlsson, Leif, f. 1942 
Fysik 17.4.1974 
Overgaard, Lisbeth, f. 1945 
Etnografi 26.4.1974 
